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Rade Lqil.utinovid - Baograd
S ad r i ti- Cifi ie ovogizlaganjada se i ovomprili-
kom istakrru no".in. oalttost neieoroloit*r phntnsk[h stanica a naro-
:;;"'r;ilnitiu* ;t*nio" ove vrste i da se oinoptieari potstaknu dgt-
"-4"."""; 
pgahsi nairsinal.no lcoriste n.'iilrove podatka kao dopunu nrE4
ndio-sondaznih .ffi;;ffi;;; ; ;;;;J"-i'i;ri. vazduinih elojeva. ovdje
r""i"i"-""r" i"r"*".i5. I po;avi inttfikl'onske eubsidencije na dan
24":.1.ll25.x.1953.;;al fli" t! l91ti""1a'iznad jugoistoilg- E.utop:' a
koja je utvrdenaop"r.;t"ti1i1s]<ili i p"it.t4itr- einoptiikih karata kao
i aeroloek1h diagi** i podataka nrEt-eorol"oititr ptaninskih stanica'
ANAI,YSE
i l'Arog
m csRTArNs PRocfDfs-SYlloryrquEs r]-{P0R?A}{s-rm 
ooNlrfrs DEs srATrolis r#t6osot0crQ'JES
DE tvlOliTAGNE
R 6 s u m 6 - te but tle cet expos6.gst' cgtle fois enco-
re, de mettre uo i.iiur f i.nportance des stationg nSt6oroLoglques
de raontagnE, pa"tlcofiett*tnt des stations s,rnoptiques en questLon
Et d'inciter les pr6visionigtes i utiliEer air saxi'murn' dans la pra-
iiqi.-i;i;"rri".i';;;-;;;9iJ-a; ces stations coume conpl6ment des
renseigaeraents ai.rtiiuae obtenus par le-r6eeau das statione de
rsdls?sonilages. Nous nq donngns ici que 1es infornrationg sur le
oh6nornine da la ""trra.""" 
inttryctonique desl'24 et 25 octobre 1959
#;l;ui ;;;;.-;;:;;;;;; ao coie sudj ouest':rfe t'Europe et 'qui a
Ha ;#*i;a;-; i,-uii.-o" cartes synoptlquas iq'altitude et de sur-
face aiasi qur"o.. 4." diagranme" u?"oiogiqrres:'et dEs donn6es dEs
"t"ii"it m6i6oroLogiques 
de montagne'
Pojava auleidencije. t-'j' padanja v11!$nfrr mnsa isne$ t'e-
kog nivoa, nije ;$;-;;jl iestu oa poiave dizanJa'.Tpll'l t!i:-T *
ovoj drugoj pokranja ve6a paitjal ier so njene posledice za 
ioveka
rmogo t"tfili.|;tto jake i proetrane eubsidencije, kojina su pooledi-
ce t "zv. inverziie" uuUii"nJ*, iu"ii"iu le u. Eiacion*ni*. 
anticiklo-
n4h, sde !enge;;;i-ito[uoi-*o;;.eT dos.tisnu vrednosti 
i vece od
;F;'a-naiieJ-6e se fo:siraiu na vlsini 1-3 kro'
\
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. _9y?kuko, poetoj3".i,€ pofave eubsidencije najsigurnije se,noieutvrditi-ponocu aeroloskih dijasraaa. Ali, ako se -ne raspolaie ra-diosondaznim podacima, to moie da se uradi. i ponrodu indirektne
aerologij e .
g6Cutin pornodu lndirektne aerologije ne nogu se dobiti sva
obavestenja o toj pojavi, osobito o njenu intenzitetu i dinrenziJa-
na._u,a*4iesnoj mori u torn cilju rnogu dE se iskoriste podaci nete-
oroloskih planinskih stanica. Ako nedostaju radio-sonclaina o.bave-
itonja, ponodu podata}atih stanig4, u nekin a-Iucajevirna; nroie se
utvr$iti pootojanje pojedinih vainih sirroptiJtiu p"o"eua. -Takodetlzvest4ji. tih gtanica mogu da upozore sinoptiiara na noguinost po-
stojriuja tih procesa i na tqj naiin da ga podstaknu na detaS.jniju
analizu.
$Ludaj od-2S.oktobra L953. godine pokazat fe, da se ponodu
orrih podatarca n9i-g gqgtpuniti gna}iza invirzije subsidencii;.-
l{a dan 24.X.1953., kao-sto se vidi iz prieerme sinoptidke
vrenonEkg karte(elika 1. ), opitu sinoptiiku situaciju karairtori-
salo Je postojanJe eerijo dubokih cikrona por.eclanLh od rslanda
prena NE i depres{je u T$renskon ngru sa pritiskon lo15 mb u cen-
tnr. sedutiro u naeern sJ-ucaJu najvainije jo postojanje jakog antl-
cLklona iznad kontinenta'sa centrora iznad Krima. ?qj se anti.cikLon
formlrao ujutro lg.oktobra iznad juinog dela $kandilavskog polu-
ostrva i u toku 2o.do 24. kretao s€.prema $E usporavaju6l brziiru.
Ujutro 24; u $B $rbiji biLo je gotovo o.i"o s.-neJto Ci i
Ac oblaka u sevErninr kraJevina. u zapadnin krajevina nostintdno je
bilo naglg, a-u lletohlji sloj $t pokrivari je nebo. Ako se pogleda
slnopticki pr{.kaz-vr€ngna za to jutro ua paroviura stanica Kurjun-
llJa;Kopaonit t uhlta poiega-zlitiuor("rit" z), a i,rna u vidu.njJ.-
hov uzajanni polozd L nadmorske visine, Lako se moie utvrditi po-
stojanJe inverzije, koja nije sar.ror;liska radijaciona, ve6, kako
pokazuJu ternperature Kopaonika i Zlatibora, inverzije veditr reznera
I drugog qorekla. To ieto potvrduje i razrika lemperature i*ternpe-
-r{gre.tagke roser.koJa u evakodnevnon radu moie da na.n pruii pit-bltzno taona obavestenja o reLativnoj vrainosti vqzduha. Kod Kopa-
9nlka, ova Je razlika g',,a 16 j€ nujtreda vrednost na ieritoriJi m0rblJe.toga jutra. A1i jos ne moienro da izvodi.nro neke pouzdanp"
gaklJ,ucke o poreklu :tgilog vazcluha ns Kopaoniku sa relativnoril.vla-
znoEcu od oko 6of", pa cono pokusatl da dobijerao potrebna obavedto-
nJa 1z vlslnsklh karata.
VisLnska sinoptiika karta izobarEke porr"iino g5o nb od toga
Sutra(s1ika $) notvreuj! nretfrodno navedene kons,tatacije o karakte-
rist'ikana opste sinopticke. situaciJa. Pre nego sto pristupimo daljin
razrratranjt^Eae isticemo, da sa podruija ltalije.i BalkanEkog polg-
ostrvg, ukljucujucJ. i Runruniju, neraa .visinskih izvjestqja izuzegii
izvJestaj l"iii.ana i AtJ.na, koJi ne daje podatke o tenperaturi taike
foi€r Pod takvim okoLnostina analiza ie vrlo tedka . osobito u rro-
glodu vlainosti vazduha, jer se nnErli-za bar:.ikb .topografije noil
proveetS. interpoJ.acijgrn i uz pono6'prirenne izobarst<e tcarte. AIi
ako se za andlizu vLaznosti vazduha puten razLike 1T i T,at,lruzmu
u obzir I podaci Kopaonl"ka, koji i.e po nadrnorskoj vieini*ni'lUffii
Lzobarskoj povrdlni 85o nb, tada icmo modi dosta dobrs odrediti.po-
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tl ?. {nopfrCkr pnkoz rwemhh prl/rta u 0/t, dne 24,,(.
/9,fJ. no netuordalhn $onranw Uirilko Poleqo
Z/olrbar -,bpoonik - fudunlJo
- q8-
sl. 3. l/rit'uka sirnpteto korta izob^ske pourrrne giomb
u O4h dne2h.X. /95J.
Sl, 4. Wsircko sinoph1ka *qrt? iz&areke prrS/ne 6oomb





S/.5, (OPAAilIK - hlelsrohJki Nocr u l0 i /3 sotl
drre 24, X. / 953 .
SI. 6._,linotp4_prikvz uremenshh prlfi*a a O7h
dne 25.X. /9dJ.no mefero/afkrm st?nr&rna,
UftCko fu@ - Zah'fur - KWon* -Kariumfi/o
S/. 7 l4sinska sinoptrckq kcn? izdars*e rcyEr,ne
86omb a 07 n drre Z6,N /gil, '
la udcaT-ma. I Iillflam l. Itoun I I





S/.8. ATf NA - Prikaz rodio:ondoZe u Olt, dnp
26. X^ 1953, no emogramu
SI 9. K0QA1A//K- l(opr/o higrogrona dne 23-2f.Xrc ilgro?'
t953"
*. "i c.r. .'
-loL-
Loiaj izoliniJe razlike TI i T6T6(crtkane liniJe oa i1.3. i s1.?')
oA.Sii. a-istl tako i od loo, koJ? zatvara.Plostran poJaE surog vaar
drrha, na cije po6toJanje ukazuje ladio-sondaia lznlra(1\geka) Eq
razlikoro od 2oo'
Vieinska karta izobarste povrilne 5oo
potvrduje, da ie posmatrani ant-icikLon t?ryo
isnov., da ee pojava guvog vazduha tumaci kao
ske subEiclenciie. e .
i;;ei-;rveita;i Kopaonika, prikazant na aftct 5 ponodu a1-
noptiittU sinlola, potvrcujul d? ?o.nastavilo-pren9se9:. :1"o9-:"u-
Jiru ptuto Grite "u 
g ao prei.o istodnih predola naie zernlje, jer Je
,. ii -r"ti Tf-t616 = 33oC. rzvieita3 Kopaonlka od 13 sati ?4.X.1953'
bio .!e tosa daia*poglednji, u-kone eu dati podagi za T686, ig".Ju tt
lilui!#ir"l$ifutr" taJ-poaatak iksiran, ,ito ito sE ia-postojedtna
tablicana nisu n6gIJ i""duoati vrlo niske vrednosti log elementa'
;;;;;;".t*-po^o6""u"rofoifog dtJagrana ter:'peraiura tadke roso u o7
sati 25.X.19s3. dortiei. ie-vrein6st od -27"C, TI;T6T6 bifg Je 17oC,
a reLativra vLaino-st praa podacl,na Lz klinatg).oekog m€e€cno$ 1z-;"il;;-;;.. j" or' tru ztulioo'lu*:,1:-if;i#;1: i:-*13"'*l*Jt""d"c,-iot stan{ce 'uiidt" Poiega o 
uropouE(I{R rfiakedo-p"or"o*, tao Jto se vidi iz slike 6. Stanica le'z
;ij;j; foja se nalazi na nadnorskoj visini. l!33 n, toga Jutra. zabL*
il:;ii" j;-t9;p;;;;"* iso, a tenplratunr taike rose -4o(relativna
vlainost 
i$Iu*""jen visiaskih karata izobarske povriine 85o rob za
24.X.1953.(rfiti iJ-i eS.X.1953.(slika ?) 'vidi se ponera"g:. "l:iu;;;;; f,azaena prana ![, koJe je utvrdeno prema podaciua nasrh mqteoro-
i";r.ir. pia"ittt-tih etanLca ^.r^--^!!^
d,i se iz obrade;;';"di""onaaie ltine(luka !), koja potvrduJe, da u
"ioio izqedu 
ero r ito nru posto{t izrazlta J-nverziJa s karakterL-
stiEnin opadanjenr relatLvle vlaznosti nisinom'
prisustvo veona suvog vazduha na dan 25.X.1953. potvrduJe
bigrogra'n topaonika prikazan na s1icL 9'
nrb odi,,tog Jutra(sI.4")
I da prena tome ina
pooledica anticiklon-
